








1 9 8 0 年仅为
6 0 亿元
,











1 9 90 ~ 1 9 9 3 年间年平均增长率
更是高达 27 %
,
1 9 9 4
、

















































一般是按 1 9 9 4




























































( 2) 医疗保障水平是 否有所提高
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人账 户结余的资金在一定年限 (如 25 年 ) 后可以提取一部分



















撰燕燕燕撰舆葬葬葬毒秦秘寒蒙鼓 {琳娜翰娜 导厕舜篡动息 匡夔到
我省职工医疗补充保险的思考
黑 龙 江 省 体 改 委 ( 15 0 0 0 1)
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 9 9 7一 0 7一 3 0 ) 〔责任编辑 姜 琪〕
中国卫生经济 1 9 9 7 年第 10 期 (第 16 卷总第 17 6 期 )
